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体接触以及产品试用，通常消费者对电子渠道的产品接受
程度低于传统渠道。 θv 表示消费者对电子渠道的产品估
价[2-3]，0 < θ < 1，θ为衡量消费者对电子渠道的偏好程度，
θ值越大，表示消费者对电子渠道的偏好程度越大，反之
亦然。显然，θv < v ；ρv 表示消费者对产品性能的评价，
则 ρHv 表示消费者对高性能产品的评价，反之，ρLv 为低















ud = θρiv - pd （2）
因为存在电子渠道销售产品，消费者需要在传统零售
渠道与电子渠道之间权衡购买。当 ur = ud 时，消费者在
两个渠道进行购买无差异；当 ur > ud 且 ur ³ 0 时，消费者
选择零售渠道；当 ur < ud 时，若 ud ³ 0 ，消费者选择电子渠
道。本文研究零售渠道和电子渠道都有需求量的情形，为































4w + ρ(4 - 5θ + θ 2)
8 - 4θ
；pd =























为 pr - pd =
(-1 + θ)(- 4w + ρ(-4 + 3θ))
8 - 4θ
³ 0 ，考 虑 到



















πHr = (pr -w)q
H















































































πLr = (pr -w)q
L























































(ρL - θρH)(4ρL + 4w - 3θρH)
8ρL - 4θρH















































































4w + ρ(4 - 5θ + θ 2)
8 - 4θ
θ(2w + ρ - θρ)
4 - 2θ




2w + ρ(-3 + θ)
2ρ(-2 + θ)
(1 - θ)(4w + ρ(-4 + θ))2
16ρ(-2 + θ)2




2 - 5 θρH ρL + (ρL)
2θ 2
8ρH - 4θρL
θρL(2w + ρH - θρL)
4ρH - 2θρL




3ρH - 2w - θρL
4ρH - 2θρL










2 - 5 θρH ρL + (ρH)
2θ 2
8ρL - 4θρH
θρH (2w + ρL - θρH)
4ρL - 2θρH




3ρL - 2w - θρH
4ρL - 2θρH
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